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ABSTRAK 
Efisiensi, efektifitas dan juga kepraktisan menjadi salah satu karakteristik 
masyarakat kota. Terkadang hal tersebut tidak dapat terpenuhi karena terbatasnya lahan 
untuk membangun hunian yang dekat dengan tempat usaha. Banyak hal yang coba 
ditawarkan sebagai salah satu pemuas kebutuhan salah satunya Gedung Multi Fungsi 
dimana terdapat hunian, pusat perbelanjaan dan pusat seni & budaya dalam satu kawasan. 
Tentunya agar kebutuhan masyarakat kota yang aktif dan praktis, lokasi proyek Gedung 
Multi Fungsi (mixed use buikding) berada di daerah yang strategis, yaitu segitiga emas, 
pusat niaga masyarakat Kota Jakarta, tepatnya dalam hal ini berlokasi di Bendungan Hilir. 
Apartemen semakin banyak bermunculan sebagai salah satu solusi keterbatasan 
lahan yang berangsur-angsur menjadi salah satu gaya hidup masyarakat kota. Pembangunan 
apartemen, terutama di daerah CBD, mempunyai nilai prestise tersendiri, tetapi proyek ini 
tidak sekedar membawa prestise, yang terpenting adalah bagaimana proyek ini dapat 
memenuhi kebutuhan bagi lebih banyak pegawai, sehingga sasaran dalam proyek ini adalah 
para pegawai (eksekutif muda) yang bekerja di daerah Sudirman – Thamrin – Kuningan. 
Isu-isu tentang lingkungan pun sedang merebak, sehingga proyek ini dirancang agar 
terjadi kesinambungan antara pemenuhan kebutuhan dengan optimalisasi penggunaan 
energi. Optimalisasi penggunaan energi sebagai salah satu menciptakan bangunan hemat 
energi, dilakukan dengan pendekatan rancangan arsitektural (secara pasif) sehingga 
kenyamanan dirasakan oleh penghuni dan energi yang digunakan tidak berlebihan (dapat 
ditekan semaksimal mungkin). 
Untuk dapat menghadirkan Gedung Multi Fungsi yang hemat energi, pendekatan 
desain yang dilakukan adalah membuka ruang terbuka dibagian depan tapak untuk dapat 
menyatu dengan kondisi lingkungan sekitar dan untuk memberi kesan mengundang (baik 
pengunjung maupun angin), perletakan dan orientasi apartemen yang menghadap utara-
selatan sehingga kenyamanan dapat diperoleh pernghuni sepanjang hari. 
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ABSTRACT 
 
An efficiency, affectivity and also simplicity are being some characteristics of urban 
people. Sometime, those things not to be fulfilled because there is not enough land to build 
house near the working place. There are many things proposed as one of necessaries 
fulfilled, one of those things is mixed use building whose have housing area, shopping 
center and cultural center in one site. Of course, in order to fulfill necessaries of people who 
are active and simple, the choose location of the project is in strategic area, in gold triangle, 
the Central Business District in Capital City Jakarta, specifically in Bendungan Hilir.  
So many apartments built as a solution of land lack that changed become urban 
people life style. Apartment development, especially in CBD (Central Business District), 
have owned prestige values, but this project not only propose the prestige, the most 
important thing is how this project could fulfill more employees’ necessaries, so the project 
target is young executives who work in Sudirman – Thamrin – Kuningan.  
Today, more environments issues being attention, so this project designed in order 
to make balancing between necessaries fulfilled and energy used optimization. Energy used 
optimization is one of way of energy conservation, that do with architectural design 
(passive way) so it will be comfortable and the energy used is optimize. (Energy used could 
reduce maximum).  
In order to design mixed use building that energy conservation, design concept that 
will do is make the open public space in front of the site to make unity with environment 
around the site and to make welcome feeling (either the consumer or wind), composition 
and orientation of apartment that face north-south so the comfortable will feel  along day.   
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